












同大学院社会科学研究科修士課程・博士課程で学ばれた後、1972 年 4 月に法政大学経営学部研
究助手として赴任されました。その後、経営学部専任講師・助教授を経て、1984 年 4 月に教授
になられました。1995 年 4 月から 1997 年 3 月まで法政大学経営学部長を、そして、2006 年 4














会では 1997 年 1 月から 98 年 12 月まで編集委員長を、1999 年 1 月から 2002 年 12 月まで常任
理事をつとめられました。2002 年 1 月から現在まで、企業家研究フォーラムの理事もつとめて
おられます。
先生のお人柄や学識は地域社会への貢献にもつながり、2011 年 7月から 12年 6月まで浦安ロー




　　2015 年 4 月
 法政大学経営学部長　　　　　　　
 竹　内　淑　恵　　
宇田川 勝 教授
退職記念号によせて
